











































































る部分において，シュミットがVorbemerkungenzu den Sitzungprotokollen 
vom 29. September und 1. Oktober 1877.という文書を注に大幅に引用して












































































































































































































































































































































































































































































83) 以上につき Jakobsund 5chubert， Beratung Erbr・巴cht1， 5.40. 
84) i2. Vorschlage Nr.7についての審議が続けられた。まずはじめに提案5について審
議し，その後に提案4について審議することが決定された。J(J akobs und 5chubert， 
Beratung Erbrecht 1， 5.40.) 
85) Jakobs und 5chubert， Beratung Erbrecht 1，5.41. 
86) なお，この文書は， Hans悶GeorgMertens， Die Entstehung der Vorschriften des 
19 
BGB uber die gesetzliche Erbfolge und das Oflichtteilsrecht， 1970， 5.70任においても
引用されている。ただ， ここでも，メノレテンス博士とシュミットによる部分草案の
理白書の覆刻版である Werner5chubert (hrg.)， Die Vorlagen der Redaktorenぬrdie 
erste Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Burgerlichen Gesetzbuches， 
Erbrecht， Teil 1， 1984， 5.716 f. (以下5chubert，Vorlagen Erbrecht 1で引用)の記述




a.a.O. 5.70， Fusnote 44.)。ところが，シュミットによる部分草案の理白書の覆刻版
である Werner5chubert (hrg.)， a.a. O.によれば，文書の表題は本文記載のとおりで
あるし，さらには，主委員会の議事録を覆刻した Jakobsund 5chubert， Beratung 




87) 以上につき， 5chmitt， Begrundung des Entwurfes eines Rechtes der Erbfolge fur das 
Deutsche Reich und des Entwurfes eines Einfuhrungsgesetzes. 1879. 5.600-601. in 
5chubert， Vorlagen Erbrecht 1， 5.716-717 
88) 以上につき， 5chmitt， a.a.O. 5.602-3. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1，5.718-9. 
89) 以上につき， 5chmitt， a.a.O. 5.601. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1， 5.717. 







(5chmitt， a.a.O. 5.603. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1， 5.719.) 
92) r家族法編纂者は第 3の遂を望み， この 2つの流れの総合せを主張する;用主主権を
与えるので確かに形式はそうではないが，婚姻において予定されている管理共同制
し従来財産共通制にのみ知られていた，解消した婚婚の関係とを結びつけているj




が生きている限り延長する， というところまで成功したJ(5chmitt， a.a.O. 5.603. in 
20 
ドイツ民法典 (BGB)における法定相続分および遺留分規定の成立過程 (2)
Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.719.) 
94) 以上につき， Schmitt， a.a.O. S.603-4. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.719-20. 
95) 以上につき， Schmitt， a.a.O. S.601-2. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.717-8. 
96) 以上につき， Schmitt， a.a.O. S.603. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1，S.719. 
97) 以上につき， Schmitt， a.a. O. S.601. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.717. 
98) 以上につき， Schmitt， a.a. O. S.604. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.720. 
99) 以上につき， Schmitt， a.a.O. S.604. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.720 
100) この資料は，推測するに何の変更も加えられずシュミットによる部分草案の理由
警に掲載されている。 Vgl.Schmitt， a.a.O. S.604ff. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1，
S.720ff. 
101) 以上につき， Schmitt， a.a.O. S.601. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.717. 
102) 以上につき， Schmitt， a.a. O. S.603-4岨inSchubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.719-20. 
103) 以上につき， Schmitt， a.a.O. S.604. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.720. 
104) 以上につき， Schmitt， a.a.O. S.602. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.718 
105) Jakobs und Schubert， Beratung Erbrecht 1， S.41. 
















このように，相続法部分草案の構成は「第 1 遺言j，1第2 相続契

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) Vorlage No 1. 1879 des Redaktors Dr. von Schmitt， Entwurf eines Rechtes der 
Erbfolge fur das Deutsche Reich nebst dem Entwurfe eines Einfuhrungsgesets， Berlin， 
1879， inSchubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.l f. 
2) Anlage zu No 1. 1879， Begrundung des Entwurfes eines Rechts der Erbfolge fur 
das Deutsche Reich und des Entwurfes eines Einfuhrungsgesetzes， Berlin， 1879 (以下
Schmitt， Begrundllngで引用)， in Schllbert， Vorlagen Erbrecht 1， S.95任
3) なお，本稿で検討する部分草案の条文の試訳を本章末尾に付しておいた。
4) Schmitt， Begrundung， S.1. in Schllbert， Vorlagen Erbrecht 1， S.117. 
5) Vgl. Hans-Georg Mertens， Die Entstehung der Vorschriften des BGB uber die 
gesetzliche Erbfolge und das Oflichtteilsrecht， 1970， S.l1. 
6) Schmitt， Begrundung， S.549. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.665. 
7) Schmitt， Begr註ndung日S.552.in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.668. 
8) Schmitt， Begrundung， S.554-5. in Schubert， Vor匂genErbrecht 1， S.670-1. 
9) Schmi礼 Begr凸ndung，S.590-1. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.706-7 
10) Schmitt， Begrundung， S.591. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.707 
11) Vgl. Hans-Georg Mertens， a.a. O. S.55. 
12) Schmitt， Begrundung， S.606. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.722. 
13) Schmitt， Begrundung， S.606-7. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.722-3 
14) 以上につき， Schmitt， Begrundung， S.610-1. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1，
S.726-7. 
15) 以上につき， Schmitt， Begrundung， S.609. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.725 
16) Schmitt， Begrundung， S.612-3‘in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.728-9. 
17) Schmitt， Begrundung， S.614. in Schubert， Vorlagen Erbrecht 1， S.730. 
47 
18) 5chmitt， Begrundung， 5.619-20. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1， 5.735-6. 
19) 5chmitt は名をあげるのみで詳細を注記していないが， Friedrich Mommsen， Entω 
wurf eines Deutschen Reichsgesetes uber das Erbrecht nebst Motiven， 1876.の42条
(5.13.)を念頭においているのであろう。
20) 5chmitt， Begrundung， 5.620. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1，5.736. 
21) 5chmitt， Begrundung， 5.623-4. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1， 5.739-40. 
22) Vgl. 5chmitt， Begrundung， 5.622. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1，5.738. 






25) 5chmitt， Begrundung， 5.640. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1， 5.756 
26) 5chmitt， Begrundung， 5.671-2. in 5chubert， Vorlagen Erbrecht 1， 5.787-8. 
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